Editorial by ,
La incorporació de la comunicació com a força productiva i 
creativa és una de les assignatures pendents dels arquitectes. És 
habitual que aquests passin cada cop més i més temps en reunions 
amb clients, contractistes i d’altres professionals implicats en 
el desenvolupament dels projectes. La majoria de les vegades 
aquest fet s’entén com un tràmit ineludible pel qual s’ha de passar 
dolorosament, però no aniria pas malament que la comunicació, 
ja que cada dia implica més esforç per part dels professionals, es 
convertís en un motor de projecte. Aprofi tar totes les tècniques de 
representació és, sens dubte, un dels aspectes més rellevants pel que 
fa a la comunicació. Amb tot, això no vol dir que el problema de la 
representació hagi d’emplaçar-se només en termes comunicacionals. 
Més aviat al contrari. Podríem entendre la representació com un 
agent important, per no dir crucial, en la reconceptualització de 
recursos que defi neixen el projecte.
En la discussió sobre la comunicació, el primer que s’ha 
de recordar és que la comunicació és l’acte de transmetre senyals 
mitjançant un codi comú a l’emissor i al receptor. Això que 
sembla tan obvi té matisos importants. El primer és el mateix fet 
de transmetre. Quins són els canals de transmissió, els mitjans, 
les tècniques i els agents implicats en un projecte d’arquitectura 
contemporani? Els sistemes tradicionals de representació s’han 
vist ampliats gràcies a la tecnologia digital. La varietat de formats 
en l’elaboració de documents ja és una realitat a tots els despatxos 
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Editorial
The incorporation of communication as a productive, creative 
force is a pending issue for architects, who are spending more 
and more time in meetings with clients, contractors and other 
professionals involved in carrying out projects. This is generally 
seen as a process that has to be undergone, usually painfully. Yet 
since it calls for increasing effort on the part of professionals, why 
shouldn’t communication become a driving force of the project? 
The employment of all techniques of representation is one of the 
most important aspects of communication. However, this doesn’t 
mean that the problem of representation should be addressed 
solely in terms of communication – quite the opposite. We could 
consider representation to be an important, even crucial agent in the 
reconceptualisation of resources defi ning the project.
When discussing communication, the fi rst thing to remember 
is that it is the act of transmitting signals by means of a code that is 
common to the issuer and the receiver. This very obvious fact has 
important nuances. The fi rst concerns the act of transmission itself: 
what are the channels of transmission, the media, the techniques 
and the agents involved in a contemporary architecture project? 
Traditional systems of representation have been extended thanks 
to digital technology. A whole variety of formats are now used 
in all up-to-date practices to produce documents. The range of 
possibilities has been extended a great deal in the space of a few 
years. The very fact that there has still been no development of 
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més o menys actualitzats. El ventall de possibilitats s’ha obert molt 
en pocs anys. Precisament a causa de la gran velocitat amb què 
s’han incorporat tota mena de formats, encara avui no existeix un 
desenvolupament d’arguments i d’investigació específi cs sobre els 
formats i documents a utilitzar.
Un altre aspecte per ressaltar és de quina manera s’estableixen 
aquests possibles codis comuns entre emissor i receptor. Quina 
mena de codi comú és possible avui entre aquestes dues fi gures quan 
pertanyen a diferents economies i cultures? Un codi, com a sistema 
de signes i regles que permet formular i comprendre un missatge, 
requereix una convenció entre qui emet i qui rep. De quina forma 
es desenvolupen aquests signes que constitueixen una plataforma 
comuna de treball per als diferents agents que participen en la 
construcció d’un projecte?
Les estratègies de comunicació de la modernitat han 
inclòs metàfores, analogies i comparacions. En trobem exemples 
a l’Architecture Parlante de Ledoux, a la simbolització d’idearis 
positivistes —com progrés, efi càcia i higiene— de l’arquitectura 
moderna o en referències simbòliques i al mercat de la 
postmodernitat. Totes aquestes operacions parteixen de la premissa 
d’una estructura dual, amb un material interior (arquitectònic) i un 
altre d’exterior a què referir-se. Si es fa l’esforç de renunciar a un 
esquema binari i es conjuguen projecte i comunicació com un únic 
procés s’obre tot un món de potencialitats. Llavors ja no es parla 
de símbol, sinó de fi guració. Ja no es projecten imatges, sinó que es 
construeixen protocols de construcció d’imaginaris. La complicitat 
entre promotor i arquitecte desenvolupa un codi comú i la manera de 
complementar-se i de retroalimentar-se de les diferents disciplines 
involucrades en el projecte obté una direccionalitat compartida. 
Aquesta comunicació ja no és teleològica, el seu fi  no és projectar 
una idea autònoma i privilegiada de l’arquitecte sobre una del «pobre 
no expert», sinó que esdevé una cooperació operativa que permet la 
proliferació de diferents vies d’investigació dins del projecte mateix. 
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En aquest número hem inclòs una sèrie de textos i projectes que en 
part es refereixen a aquestes preguntes. 
En primer lloc es presenten dos casos recents d’edifi cacions 
emblemàtiques: la torre per a Swiss Re de Foster and Partners a 
Londres i la torre Agbar de Jean Nouvel a Barcelona són matèria de 
crítica en dos textos d’Alejandro Zaera-Polo i Maurici Pla. La seva 
evident vocació pública i emblemàtica permet introduir la discussió 
sobre la seva capacitat de comunicar.
arguments and specifi c research as to the formats and documents 
to be used is due to the high speed at which all manner of formats 
have been incorporated.
Another aspect worth highlighting is the way in which codes 
are established between issuer and receiver: what kind of common 
code is possible today between issuers and receivers who belong to 
different economies and cultures? A code, as a system of signs and 
rules by means of which to formulate and understand a message, 
calls for agreement between the agents who respectively issue and 
receive it. How do they develop the signs that constitute a common 
working platform for the various agents who take part in the 
construction of a project?
Modern communication strategies have included metaphors, 
analogies and comparisons. We fi nd examples in Ledoux’s 
architecture parlante, in the symbolisation of the positivist 
ideologies of modern architecture, such as progress, effi ciency 
and hygiene, and in symbolic references and on the market of 
postmodernity. All of these operations begin with the premiss of 
a dual structure, with two types of material to refer to: interior 
(architectural) and exterior. If we make the effort to renounce a 
binary scheme and instead combine project and communication in 
a single process, a whole world of potential opens up. What we are 
dealing with then is not symbol but fi guration, not the projection 
of images but the construction of protocols for the construction of 
imaginaries. The complicity between client and architect develops 
a common code and the way in which the different disciplines 
involved in the project complement each other and produce 
feedback becomes two-way. Communication then ceases to be 
teleological; its aim is not to project an autonomous, privileged idea 
of the architect over that of the ‘poor amateur’, rather it becomes 
an operative form of communication allowing different courses of 
research to proliferate within the project.
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In this issue we have included a series of texts and projects that 
address some of these issues.
Firstly, two recent cases of emblematic buildings: the tower for 
Swiss Re by Foster and Partners in London and the Agbar Tower 
by Jean Nouvel in Barcelona are the subject of criticism in two 
texts by Alejandro Zaera-Polo and Maurici Pla. Their emblematic 
public vocation is a lead-in to discussion as to their ability to 
communicate.
Secondly, we include a scenario in which communication and
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En segon lloc, un escenari en què la comunicació i les seves 
estratègies són elements centrals per construir les condicions de 
possibilitat de desenvolupament d’un projecte: els concursos.
Com a cas específi c incloem el concurs per a la nova Filmoteca de 
Catalunya a Barcelona. Publiquem els projectes dels sis equips 
fi nalistes: Mamen Domingo i Ernest Ferré; Moisés Gallego i Anton 
Pàmies; BCQ : Baena i Casamor; Martínez Lapeña-Torres; Pere Joan 
Ravetllat, Carme Ribas i Dani Mòdol; i MAP Arquitectes: Josep Lluís 
Mateo, guanyador del concurs. Incloem els panells presentats per 
poder comparar diferents tàctiques de distribució de la informació 
i una mirada més detallada sobre l’aspecte més rellevant de cada 
proposta. 
En tercer lloc hem inclòs el treball de dos equips: Straddle3 
i Santiago Cirugeda, que estan construint un perfi l força 
recognoscible. La voluntat de portar a terme els seus projectes 
en contextos col·lectius —socials en el cas de Santiago Cirugeda 
i digitals en xarxa en el cas de Straddle3— els ha portat a 
desenvolupar formats i contextos de discussió sobre el material que 
s’han convertit en projectes per si mateixos. 
En quart lloc, una conferència editada d’Alejandro Zaera-Polo sobre 
el tema de la comunicació dóna peu a dos textos-resposta de Jeff 
Kipnis i Sylvia Lavin; entre els tres conformen un interessant corpus 
de discussió. 
També hem inclòs dos projectes, un edifi ci industrial de Joan 
Puigcorbé i un concessionari de Xavier Claramunt, en què el 
missatge és evident per la seva literalitat: pretenen convertir-se en 
camaleons que es fusionen amb l’entorn immediat. Aquesta opció els 
ha portat a una sèrie de decisions constructives per tal de garantir 
l’efecte buscat. 
Finalment, publiquem un article de Francesc Muñoz en què 
l’arquitectura és el material utilitzat per part dels poders públics 
per comunicar una sèrie de valors: les viles olímpiques. Un 
recorregut històric per les viles olímpiques del darrer segle permet 
identifi car-ne els diferents models utilitzats per refl ectir idearis 
comuns sobre models socials i polítics.
development of a project: the competition. We publish the specifi c 
case of the competition for the new Film Theatre and Library of 
Catalonia, in the form of the proposals of the six fi nalists: Mamen 
Domingo and Ernest Ferré; Moisés Gallego and Anton Pàmies; BCQ 
: Baena and Casamor; Martínez Lapeña-Torres; Pere Joan Ravetllat, 
Carme Ribas and Dani Mòdol; and MAP Arquitectes: Josep Lluís 
Mateo, the winner of the competition. We include the panels 
presented in order to compare the different tactics of distribution of 
information and a more detailed look at the most relevant aspect of 
each proposal.
Thirdly, we have included the work of two teams, Straddle3 and 
Santiago Cirugeda, which are constructing clearly recognisable 
profi les for themselves. Their desire to carry out projects in 
collective contexts (social in the case of Santiago Cirugeda and 
digital in the case of Straddle3) has led them to develop formats 
and contexts for discussion about the actual material that they have 
turned into projects in themselves.
A published lecture by Alejandro Zaera-Polo on the theme of 
communication elicited the respective replies of Jeff Kipnis and 
Sylvia Lavin, all three forming an interesting body of discussion.
We have also included two projects, an industrial building by 
Joan Puigcorbé and a concessionaire by Xavier Claramunt, where 
the message to be communicated is so literal as to be evident: 
the creation of chameleons that blend into their immediate 
surroundings. This option has led them to a series of construction 
decisions that guarantee the desired effect.
Finally, we include an article by Francesc Muñoz in which 
architecture is the means used by the powers that be to 
communicate a series of values: Olympic Villages. A journey in 
history through the Olympic Villages of the last century allows us to 
identify the different models that have been used to refl ect common 
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